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Не ночлег, а живая былина Онеги. (СС. III. 316)5）
野宿じゃない，オネガ川の生きたブィリーナだ。
Усадьба ночью, Чингисхань! (СС. I. 326)
屋敷は夜にチンギスハン！
Горы мирно лежат, на лапы морды свои положив. (СП. III. 185)
山々は前脚に頭をのせてノンビリと寝ている。
Вечерний рынок.
Вороньи яйца! (СП. I. 237)
夕べの市場。
5）以下，フレーブニコフの作品からの引用は，Хлебников В. Собрание произведений: в 5 т., Л., 




































































Уста коней кипели. (СС. I. 122)
馬たちの口が煮立った。
Муха! нежное слово, красивое... (СС. I. 287)
はえ，なんと優しい響きの語だろう！　美しい……
Из моря плюётся в небо кит,















9）アルフレート・ブレーム（1829-1884）の『動物事典』は，ロシアでは «Жизнь животоных» の題名で，
すでに 1866-1876年に原著初版の翻訳が刊行されており，1892年と 1894年には第 3版からの翻訳が
刊行されている。
　　Брем, А. Э. Жизнь животных: в 6 т. / Под ред. В. О. Ковалевского, СПб., 1866-1876.







































































Из жизни он бежал, каким-то светом привлечённый,




























Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей ––




В бурю родились, плывём на авось,





























原稿 «Божественно-звучащие моностихи Велимира Хлебникова» を日本語に起こし，若干の加
筆と修正を加えたものである。発表時には，これに筆者がフレーブニコフの一行詩40篇を選
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